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神 聖 な犬 を打 ちす え た た め に
捕 ら え ら れ た マ ー ク
[Addedtitlepage]
[副 標 題 紙]
Midnighttreachery,andthe
boys'escape.
真 夜 中の 裏 切 り,そ して少 年
た ち の 逃 亡
Theearthquake,andthe
captain'sescapefromprison.














皇 室[将 軍 家]御 座 船 と舟
Japanesefarmyard.
日本 の 農 家 の庭 先
86 1859
Buddhistpnest,mfulldress
正 装 した 仏 僧
Japanesetemple
日本 の 寺 社
Japanesewomanandchild
日本 の 女 と子 ど も
InteriorofaJapanesetemple.
日本 の寺 院 の 内 部
Prefectandhisattendants
奉 行 と そ の 従 者
Japanesekitchenmdwelhng-
house
日 本 の住 宅 と台 所
Spinningandweaving
糸 紡 ぎ と機 織 り
βω砺 ガ傭 げ β〃・nGr・5な8〃 伽 剛
加 α 伽andJapan
oges,A.












富 士 山 の 光 景,前 景 に 田圃 と働
い て い る 人 々 の 一 団
Japanesewrestlers
日本 の 相 撲 取 り
1859・1860 87
